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昭10.9 水中超音波磁歪振動装鑑の構造に
就て(抜山平一)
10 増炉波器に於ける抑圧反結合の効
果に就て(杉長介)
昭10.
論文題目(共著者)
著
昭H.6
昭11.8
作
磁歪現象を利用Lた超音波の発生
と其の応用(抜山平一)
鉄心を有する狭帯域通過変圧器と
其の特性(抜1」_1平・ー)
整流饋還作用紋に其の検波器,圧
縮器への応用に就て
(抜山平一・山内清彦)
対称終止せる対称無損失四端子網
に就て(早坂寿雄)
全抑圧倹還と其の増炉波回路
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目
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雑 誌
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二重反結合の一方法とその過渡現
象に就て
The principle of a Rectified
Feed back Amplifier and its
Application to Detector and
Compandor (抜Ⅱ_1平一,山内清彦)
音源の指向性利得に就て
(福島弘毅)
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SymmetricaⅡy (早坂寿雄)
座き周波数帯域の変調波を取扱ふ
高周波電力変調及び増幅に就て
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の水蝕現象に枕て(吉村貞男)
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磁 否 率 に 関 す る 研 究
磁 否 井 U こ 関 す る 研 究
1 侶 1 7 . 6
Π 召 1 7 . 6
磁 否 率 の 刈 定 に 就 て
( 福 島 弘 毅 )
, 如 ] J 男 高 き ニ ッ ケ ル 板 の 磁 歪 活 性
度 特 性 に つ い て ( 福 島 弘 牙 め
O n  t h e  N l n g n e t o s t l ' i c t i v i t y
昭 1 7 .
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1 5
電 気 通 信 学 へ 誌
磁 歪 率 の 翌 1 唱
磁 歪 の 測 定 に 就 て
磁 化 に イ 半 う  Y 0 山 璃 弾 1 牛 率 変 化 の
測 定 に 就 て
磁 気 異 方 性 井 素 鋼 板 の 磁 歪 特 訓 ξ に
] 沈 い て
郵 ホ , ' i 品 体 金 属 に 於 け る 磁 否 特 性 の
理 論 的 介 成 に 就 い て
磁 否 振 動 に 依 る 機 械 的 出 力 の 極 限
値 に 関 t る 理 論 的 研 究
環 状 磁 歪 振 動 子 の 喋 幅 と 振 動 極 限
出 力 と の 関 係 に 就 い て U 川 藤 一 )
円 線 状 音 源 及 び 円 儲 状 P i s t o n 1 我 原
の 指 向 性 利 得 に 就 い て ( 伊 述 玄 )
独 型 磁 歪 振 動 子 の 実 効 減 哀 最 の 普
遍 凶 表
容 耻 と 亦 直 線  l n d u c l a n c e  よ り 成
る 回 路 の 共 振 周 波 数 に 就 て
( 伊 逹 玄 )
呼 吸 音 の 雌 気 学 的 描 写 の 除 , 床 的 応
用  q 扉 老 名 敞 明 ・ 松 田 正 尚 ・ 豊 島 信
・ 伊 藤 修 )
超 音 波 探 侮 機 に 依 る 金 属 内 の 超 音
波 減 衰 定 数 測 定 に 就 て
超 音 波 探 傷 機 の 試 作
( 柚 村 繊 ・ 内 田 六 郎 寸 契 山 大 太 郎 )
任 意 波 形 音 波 に 対 ・ と る 皮 相 指 向 性
に 此 て ( 伊 逹 玄 )
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Π刀25.7 超音波に依る金属探傷法
1珊25.9
Π召25.12
超音波に依る魚群探知法の現況
環状磁盃振動子の非直線作動をぢ
感せる比例変換設計法q尹述玄)
The perfonnance Theory and
the Design proccdul'e of u〕e
Lamlnated Magnetostl'iction
Vibrat伽'S (Koki Fukushima)
超音波に依る金属探傷法
昭26.
Π召26
Π召26.3
2
第3回金属溝習
会予稿(東北大
学金属材判研究
所主催)
Πυ26
On the Magnetic Hysta'esis
Losses in Nlagnetostriction
Vi翫'ation (H. shimizu)
On the E{fcctive Attenuation
Of some E]ecu'0-acoustic
Transducel's at u〕eil' conJugate
Electrical Matching
(H. shimizu)
On the Theory of Electro-
Striction vi喩'ation, SUI〕stitution
Of Magnetostrlction Theory
On the Effective Attenuation
Of Rlng-type Magnetostriction
Transducer (H. shimizu)
我国に於ける超音波探傷法の現況
超音波強度の簡易刈定法について
磁歪及電歪振動子のB型共振周波
数に関ナる考察(清水洋)
'' ,,
Onthe B-Type Resonance
Of Magnetoslriction and
EleCれ'0-stniction Transducers
(H. shimizu)
磁企振動子を負荷とtる真空管"
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ぽす酸化被膜生成熱処理の影響
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S O N A R  o f  p l a n - p o s i t i o n -
I n d i c a t i o n
P H - S O N A R の 実 現 一 全 方 向 同 時
衷 示 式 超 音 波 探 知 機 の 諸 方 式 一
電 歪 率 を 用 い た 電 条 現 象 の 基 本 式
に 就 て ( 鈴 木 辰 男 )
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 器 電 歪 振 動 子
の 温 度 特 性 並 に 残 留 分 極 方 法 に 就
て ( 第 1 報 ) ( 鈴 木 辰 男 ・ 伊 藤 修 )
超 音 波 探 傷 機 用 探 触 子 の 金 属 中 に
於 け る 指 向 性 に つ い て
( 奥 山 大 太 郎 )
電 歪 振 動 子 各 種 振 動 様 式 の 電 気 機
械 諸 定 数 ( 鈴 木 辰 男 )
チ タ ソ 酸 バ リ ウ ム 磁 牙 蹄 電 歪 振 動 子
の  r a d i a l  v i b r a t i o n  に よ る 言 者 定
数 の 測 定 ( 鈴 木 辰 男 ・ 伊 藤 修 )
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昭30.6Study on Fen'ites for the use
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Part l.-Ni-zn Ferriιe
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Hirone, S. maeda,
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Transducers made of Ferrites
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搬送波抑圧変調波を用いたコード
ラソタル周波数差の新訓定法
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Ni-C"系フエライトの磁企振動特
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R .  u c h i d a  a n d  Y .  H a g i w a r a )
V 0 1 . 5 , 8 3 5
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抗 酸 菌 病 研 究
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第 1 2 巻 第 2 号
1 2 」 ~ 1 2 9
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T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f
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U l t r a s o n i c  A m p l i f i c a t i o n  i n
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1 9 6 7 .
S C I .  R E P .
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Ⅱ
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1 9 6 8 . 8
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昭 1 3 .  H
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・ 海 老 名 敏 明 ・ 寺 沢 良 夫 ・ 海 野 釡
次 郎 ・ 内 田 六 郎 ・ 萩 原 芳 夫 )
O n  t h e  M a g n e t i c  H y s t e r e s i s
L o s s  i n  M a g n e t o s t r i c t i o n
V i b r a t l o n  o n  L a r g e
A m p l i t u d e  ( H .  s h i m i z u )
1 9 6 9
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T n a k a )
1 9 6 9
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1971
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Ultrasonics
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Ultrasonlc DiagnoS玲 of
Mediastinal Tumours
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UltTason04Jardlo-Tomography
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(D. okuyama, M. Tanaka
T. Ebina and s. oka)
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Tomographical Analysis of the
Mitral valve Movement
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Ultrasonlc Transducers
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超 音 波 診 断 法 ( 1 D
( 奥 山 大 太 良 め
電 気 音 郷 変 換 と そ の 関 迎 素 子
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1 9 7 2
M u l t i - 1 n { o r m a t i o n  R e c o r d l n g
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U l t r a s o n 0 イ a r d i o -
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Energy
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